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ABSTRAK 
 
Persediaan minyak bumi yang terus menipis mendorong manusia menjadi 
kreatif. Berbagai cara dilakukan untuk mengefisiensikan kinerja mesin sehingga 
pemanfaatan minyak bumi menjadi semakin efektif. Maka ada berbagai cara dengan 
penghematan dalam segala bidang, termasuk penghematan bahan bakar pada kendaraan 
bermotor. Untuk  keperluan tersebut, maka dipakai alat penghemat bahan bakar. 
Salah satu alat penghemat Elektrolizer HHO adalah dengan menggunakan bahan 
bakar hidrogen (gas Brown). Penggunaan alat penghemat bahan bakar tentu akan 
mempengaruhi efek dari penggunaan alat penghemat  tersebut pada gas buang sisa 
pembakaran. Sehingga diharapkan hasil yang didapatkan dapat mengurangi konsumsi 
bahan bakar sekaligus dapat mengurangi emisi gas buang. Yang pada akhirnya dapat 
mengurangi konsumsi minyak bumi sekaligus dapat mengurangi polusi udara.   
Pengujian emisi gas buang dilakukan pada isuzu panther model C2300 dengan 
bahan bakar solar. Selain itu dilakukan pengukuran emisi gas buang dengan 
menggunakan alat Gas Analyzer stargas 898 Infrared multi gas. Dari hasil pengujian 
pada isuzu panther bahan bakar solar dengan penambahan alat penghemat Elektrolizer 
HHO, cenderung menurunkan komposisi emisi CO2  dan HC, serta meningkatkan 
komposisi emisi CO dan O2 . Dengan penambahan alat penghemat Elektrolizer HHO 
komposisi emisi CO2 turun sekitar 21,42 % dan komposisi HC turun  sekitar 41,65 %. 
Pada komposisi emisi CO meningkat sekitar 131,71 %, komposisi emisi O2 meningkat 
sekitar 42,33 %. Kesimpulan dari pengujian ini dengan penambahan alat penghemat 
Elektrolizer HHO pada isuzu panther proses pembakaran dalam ruang bakar tidak 
sempurna dan terjadi penghematan bahan bakar sebesar 2,99 % sampai 16,87 %.  
 
 
Kata Kunci : Elektrolizer HHO, gas Brown, emisi gas buang , mesin diesel. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The petroleum supply that becomes rarely can motivate the human becomes 
more creative. A lot of methods were did in order to make the work of machine become 
more effiecient, so the uses of petroleum more efective. Because of that, there a lot of 
method with economizing on any subject, including economizing on fuel in motorcycle. 
For that reason,then needed the economize’s equipment. 
The one of the economze’s equipment Electrolizer HHO is the equipment that 
using Hydrogen fuel (Brown Gas). The using of economize’s equipment surely will be 
have influence for the effect of that economize’s equipment at gas throw away the rest of 
combustion. With the result, not only can decreasing the consumption of fuel but also 
decreasing the emission of exhaust. Fnally, it can decrease the consumption of 
petroleum and can make the air polution decrease. 
The trial of emission exhaust did in isuzu panther C2300 with diesel fuel. 
Besides, measured the emission exhaust using Anlyzer Gas stargas 898 infrared multi 
gas. From the result of  isuzu panther engine test, diesel fuel with addition Electrolizer 
HHO, thrifting tool tend to decrease the  CO2  and HC emission consumption and 
increase emission of CO and O2 . With the addition of Electrolizer HHO thrifting tool 
CO2 emission compotion decrease for about 21.42 % and  HC emission compfor about 
41.65 %. Thrifting tool CO emission compotion increase for about 131.71 % and O2 
emission comp increase for about 42.33 %. The conclusion from the testing of 
Electrolizer HHO thrifting tool addition in isuzu panther engine is the combustion 
process in the combustion  space happen unperfectly and down economize’s equipment 
diesel fuel with 2.99 % to 16.87 %. 
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